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professeur au College Algonquin et au College de l'Outaouais.
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Si
Si l'on mettait bout a bout
tous les bras fauches
a la fleur de l'age
Si l'on recueillait
dans une gamelle toutes les larmes versees
tout le sang coule
Si l'on regroupait
tous les chants de liberte
l'on aurait assez de lettres
pour ecrire le mot Fraternite
et assez de pierres pour batir un pays.
Poesie/ Poetry
Ebauche
Des yeux qui regardent sans voir
Des pieds qui ne savent pas
choisir leurs souliers
par temps froid
Un corps sans tete qui incendie ma memoire
J'y plonge en scaphandrier joyeux
Je deviens soudain geographe
Odalisque inachevee
Ce corps de femme se penche
sur mon ombre
Une bataille se livre alors entre le coeur et l'esprit.
Connivence
Nous avons bu nos silences
goutte cl goutte
Et c'etait pluie d'etoiles
Nous avons reinvente les mots
Et un grand jardin fleuri
bordait nos chansons
Nous portions la mer dans nos yeux
Comme un point de repere
Parfum caraibe odeur de terre mouillee
J oumee chaviree
Le ciel n'etait plus qu'un drap de soie




Je dessine sur tes cris
un monde qui fraie un chemin
dans l'ombre
J e cherche tes horizons
cl travers le c1air-obscur de ma tendresse
Ma vie a soif de tes pas de pollen
et de papillon La Saint-Jean
Ta voix glisse sur mon instinct de poulain indomptable
L'oiseau de passage que je suis
porte au bec un nom
qUi attend un visage un corps et cri.
